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Dwi Rahayu,  Q. 100090113. Pengelolaan  Supervisi  Klinis  Sekolah Dasar Standar 
Nasional Pandean 1 Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali.  Tesis. Manajemen 
Pendidikan. Program Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan  karakteristik (1) Aktivitas 
guru yang disupervisi  Sekolah Standar  Nasional  Pandean 1 Kecamatan Ngemplak 
Kabupaten Boyolali. (2) Aktivitas supervisor di Sekolah Standar Nasional Pandean 1 
Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali.  (3) Hubungan kerja supervisor dengan 
guru  Sekolah  Standar  Nasional  Pandean  1  Kecamatan  Ngemplak  Kabupaten 
Boyolali.
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif.  Penelitian  ini  dilakukan  di 
Sekolah  Standar  Nasional  Pandean  1  Kecamatan  Ngemplak  Kabupaten  Boyolali. 
Sumber data menggunakan peristiwa atau aktivitas dan arsip dan dokumen. Teknik 
pengumpulan  data  menggunakan  observasi,  wawancara  mendalam,  dokumentasi. 
Model  analisis  data  menggunakan  metode  analisis  data  tertata  dalam situs  untuk 
diskripsi.  Uji  keabsahan  data  menggunakan  uji  kredibilitas  data  atau  kepercayaan 
terhadap data hasil penelitian yang dilakukan dengan cara triangulasi.
Hasil  penelitian  ini  adalah  (1)  Aktivitas  dalam  menyusun  RPP  meliputi: 
perumusan  kompetensi  dasar  dan  indikator,  perencanaan  dan  pengorganisasian 
materi,  perencanaan  pengelolaaan  kelas,  perencanaan  pengunaan  sumber  media 
pelajaran, perencanaan penilaian,  dan penampilan fisik rencana pembelajaran.  Saat 
supervisi  kunjungan  kelas  dilakukan,  guru  menyampaikan  berbagai  permasalahan 
yang  dihadapi,  dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran,  pelaksanaan 
pembelajaran,  maupun evaluasi  pembelajaran.  (2) Supervisor melakukan observasi 
terhadap  pelaksanaan  pembelajaran  yang  dilakukan  guru  untuk  melihat  langsung 
bagaimana  guru  melaksanakan  pembelajaran,  dan  melakukan  pencatatan  terhadap 
perencanaan  pembelajaran  meliputi:  kejelasan  perumusan  tujuan  pembelajaran, 
pemilihan materi ajar, pengorganisasian materi ajar, pemilihan media pembelajaran, 
kejelasan skenario pembelajaran, kerincian skenario pembelajaran, kesesuaian teknik 
dengan  tujuan  pembelajaran,  kelengkapan  instrumen.  Kegiatan  supervisor  saat 
observasi  terfokus  pada  fleksibilitas  supervisi,  tidak  mengganggu  proses 
pembelajaran,  tidak  bersifat  menilai,  mencatat  dan merekam proses  pembelajaran, 
dan menentukan teknik pelaksanaan observasi. (3) Hubungan kerjasama supervisor 
dengan guru dalam perencanaan pembelajaran dilakukan dengan mengkomunikasikan 
rencana pelaksanaan pembelajaran  dalam suasana santai  dan bersahabat,  di  dalam 
maupun  di  luar  kelas  dalam  diskusi  yang  bersifat  objektif.  Hubungan  kerjasama 
supervisor  dengan  guru  bertujuan  untuk  memperbaiki  dan  meningkatkan  kualitas 
perencanaan pelaksanaan pembelajaran dan untuk mengidentifikasi dan menganalisis 
masalah yang muncul dalam proses penyusunan rencana pelaksanaaan pembelajaran 
berdasarkan data-data yang telah disiapkan oleh guru dan hasil diskusi.
Kata kunci: aktivitas guru, supervisor, supervisi, dan supervisi klinis 
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ABSTRACT
Dwi Rahayu, Q. 100090113. Pandean 1 National Standard Elementary School Clinics 
Supervision Management Ngemplak subdistrict Boyolali district.  Thesis. Education 
Management. Graduate School . Muhammadiyah University of Surakarta. 2011.
This  research  purposes  are  describe  character  (1)  teacher  activity  which 
monitored by Pandean 1 National Standard Elementary School Ngemplak subdistrict 
Boyolali district. (2) supervisor activity of Pandean 1 National Standard Elementary 
School  Ngemplak  subdistrict  Boyolali  district.  (3)  supervisor  and teacher  relation 
teamwork in Pandean 1 National Standard Elementary School Ngemplak Subdistrict 
Boyolali district.
This  research  is  a  qualitative  research.  Research  location  is  in  Pandean  1 
National Standard Elementary School Ngemplak subdistrict  Boyolali  district.  Data 
source uses events/activities and arcipt and document. Collecting data technique uses 
observation, depth interview, documentation. Data analysis mode uses managed data 
analysis  method  in  site  for  description.  Data  legality  test  uses  data  credibility  or 
trustness to research result data with triangulation.
Research results are (1) RPP (lesson plan) arrangement activity includes: basic 
competency  formulation  and  indicator,  planning  and  material  organization,  class 
management plan, lesson medium source using plan, assessment plan, and lesson plan 
physic  form.  When  supervision  of  class  visit  done,  teacher  explains  about  many 
teacher’s problems in arranging lesson execution plan arrangement, lesson execution, 
or lesson evaluation. (2) supervisor does observation to teacher’s learning execution 
to  observe  directly  how teacher  executes  learning  and notes  about  learning  plan, 
including:  learning  purposes  formula  clarity,  material  choosing,  material 
organization,  medium/  source  choosing,  planning  scenario  clarity,  instrument 
completeness. Supervisor activity in observation focus on supervision flexibility, do 
not  disturb  learning  process,  do  not  assessing,  noting  and  recording  anything  in 
learning  process  according  to  previous  discussion,  and  deciding  observation 
execution technique. (3) supervisor and teacher teamwork relation in learning plan by 
communicating learning execution plan with teacher in friend and common situation, 
both in class (in door) or out class (outdoor) in objective discussion. Supervisor and 
teacher  teamwork relation purposes to help teacher  fixing and improving learning 
execution plan quality and help to identify and analyze raising problem in learning 
execution plan arrangement based on teacher prepared data and discussion results.
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